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「言
語
人
格
」
の
確
立
を
め
ざ
す
国
語
教
育
の
視
点
一
、
国
語
教
育
の
今
日
的
情
況
い
つ
の
時
代
に
限
ら
ず
、
青
少
年
が
そ
の
時
代
が
期
待
す
る
ほ
ど
に
は
文
章
が
訟
け
な
か
っ
た
り
、
言
葉
が
乱
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
た
。
例
、
え
ば
、
国
語
教
育
の
全
盛
期
と
も
言
え
る
一
九
三
七
年
(昭
ロ
)、
菊
地
覧
は
そ
の
著
『文
章
読
本
』
で
、
女
子
大
生
(当
時
は
専
門
学
校
)
が
手
紙
さ
え
ろ
く
に
書
け
な
い
、
と
附
明
い
て
い
る
。
当
時
の
女
子
大
生
と
言
え
ば
、
現
在
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
選
ば
れ
た
人
た
ち
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
人
た
ち
に
し
て
さ
え
そ
う
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
語
や
国
語
教
育
の
今
日
的
情
況
は
、
決
し
て
手
放
し
の
楽
観
や
肯
定
は
許
さ
れ
な
い
が
、
現
在
の
児
童
生
徒
の
言
語
能
力
は
、
総
体
と
し
て
、
ま
た
相
対
的
に
は
、
戦
中
、
戦
前
よ
り
は
確
か
に
高
い
の
で
あ
る
。
厳
密
な
比
較
デ
ー
タ
は
な
い
が
、
昨
か
に
そ
う
言
え
る
。
た
だ
、
認
識
や
思
考
、
伝
達
や
創
造
に
か
か
わ
る
、
つ
ま
り
望
ま
し
い
言
語
生
活
や
人
絡
に
か
か
わ
る
言
語
能
力
の
歪
み
が
余
り
に
大
き
い
こ
と
は
、
深
j畢
正
に
憂
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
中
JじA、
孝
科
学
は
山
や
州
や
絶
端
に
ま
で
は
ひ
る
だ
ら
う
。
/
文
学
は
人
間
を
岡
山
り
つ
く
す
ま
で
す
す
む
だ
ら
う
。
/
空
気
に
は
さ
ま
れ
た
公
図
が
で
き
。
/
海
に
は
ネ
オ
ン
が
さ
く
だ
ら
う
。
/
学
校
は
予
備
。
/
社
会
か
学
校
と
な
る
だ
ら
う
。
/
政
治
は
良
知
と
献
身
の
は
げ
し
い
る
つ
ぼ
と
な
る
だ
ら
う
。
/
猪
谷
少
年
は
オ
リ
ン
ピ
y
ク
に
出
る
だ
ら
う
。
/
人
民
悉
く
が
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
。
/
発
明
は
ぞ
く
ぞ
く
と
つ
づ
く
だ
ら
う
。
/
大
き
な
哲
学
が
生
れ
る
だ
ら
う
。
/
医
学
は
常
識
学
と
な
る
だ
ら
う
。
/
宇
宙
線
は
更
に
新
た
に
展
け
る
だ
ら
う
。
/
原
子
の
カ
は
燃
焼
熱
に
か
は
る
だ
ら
う
。
/
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
古
典
を
め
が
け
て
す
す
む
だ
ら
う
。
(
中
略
)
/
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
可
能
の
命
題
も
。
/
現
代
的
の
ま
ま
な
ら
ば
。
/
後
ろ
に
歩
く
だ
け
だ
ら
う
。
(「
日
本
沙
淡
」
、
1 
7
の
部
分
)
一
九
四
六
年
(
昭
幻
)
三
月
、
中
国
南
京
の
集
中
営
か
ら
帰
国
し
た
草
野
心
平
氏
は
、
「
日
本
は
漠
漠
だ
」
と
の
認
識
に
立
っ
て
、
ま
も
な
く
こ
の
作
品
を
書
い
た
(
『
文
学
界
』
昭
n
・
1
)。
混
沌
の
中
か
ら
未
来
を
予
言
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
科
学
と
産
業
社
会
だ
け
は
そ
の
通
り
に
な
っ
た
。
右
の
引
用
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
「
学
校
は
予
備
。
/
社
会
が
学
校
と
な
る
だ
ら
う
」
の
二
行
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
自
覚
や
認
識
が
教
師
側
に
あ
る
か
ど
う
か
。
生
漉
教
育
・
生
准
学
習
云
々
と
は
別
に
今
後
の
教
育
を
考
え
る
上
に
示
唆
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
現
実
は
、
目
に
あ
ま
る
政
治
の
腐
敗
と
社
会
の
綴
廃
、
置
き
去
り
に
さ
れ
た
人
聞
の
心
、
留
学
は
生
ま
れ
ず
文
化
も
古
典
を
め
さ
さ
ず
、
蒼
さ
め
た
言
葉
や
文
章
の
顔
に
充
ち
て
い
る
。
「
初
め
に
言
葉
が
あ
っ
た
。
言
葉
は
紳
と
共
に
あ
っ
た
。
言
葉
は
神
で
あ
っ
た
」
と
は
『
聖
書
』
の
文
言
で
あ
る
が
、
人
間
は
自
ら
の
言
葉
が
神
の
言
葉
に
還
元
す
る
ま
で
、
志
向
し
追
求
す
る
存
在
、
そ
れ
が
宿
命
で
さ
え
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
『
古
事
記
・
序
』
に
も
「
詞
不
逮
心
」
と
い
う
印
象
的
な
一
節
が
あ
っ
て
、
言
葉
へ
の
関
心
の
深
さ
が
思
わ
れ
る
。
さ
し
当
り
こ
こ
で
は
国
語
教
育
の
問
題
な
の
だ
が
、
戦
後
四
十
年
近
い
国
語
教
育
の
現
状
は
手
放
し
で
は
居
ら
れ
な
い
の
は
前
述
の
通
り
だ
ろ
う
。
端
的
に
言
、
つ
が
、
そ
の
言
語
・
文
学
観
は
も
と
よ
り
、
児
童
生
徒
観
、
教
育
観
に
も
全
く
新
し
い
発
想
と
理
念
と
方
法
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
私
が
述
べ
る
の
は
、
そ
れ
へ
の
さ
さ
や
か
な
提
言
で
あ
ヲ令
。草
野
氏
が
詩
に
こ
め
て
期
待
し
た
の
は
、
要
す
る
に
社
会
の
人
間
化
、
人
間
ら
し
さ
の
回
復
、
維
持
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
う
ほ
ど
に
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
驚
異
的
な
わ
が
国
の
経
済
の
高
度
成
長、
列
島
改
造
云
々
、
世
界
に
誇
る
超
特
急
の
華
々
し
き
の
陰
で
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
い
の
ち
は
今
こ
そ
取
り
も
ど
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
憂
う
べ
き
は
公
害
や
薬
害
だ
け
で
は
な
い
。
精
神
の
荒
廃
、
就
中
、
青
少
年
の
そ
れ
こ
そ
深
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
非
行
少
年
少
女
と
言
わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
言
楽
の
貧
困
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
自
身
の
責
任
、
言
葉
自
身
の
責
任
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
、
言
語
そ
の
も
の
が
人
間
で
あ
り
、
言
語
が
す
ぐ
れ
て
人
間
的
体
系
で
あ
る
な
ど
と
言
っ
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
。
彼
等
の
言
語
獲
得
、
習
得
の
過
程
、
即
ち
人
間
的
成
長
そ
の
も
の
が
す
で
に
彼
等
の
意
志
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
言
語
能
力
を
規
定
す
る
要
因
を
、
川
知
能
的
要
因
、
凶
身
体
・
運
動
的
要
因
、
川
社
会
・
情
緒
的
要
因
、
同
学
習
的
要
因
、
同
環
境
的
要
因
に
分
け
て
考
、
え
る
考
、
ぇ
方
が
あ
る
(
国
立
国
語
研
究
所
、
昭
鈎
)
が
、
こ
れ
ら
は
子
ど
も
自
身
が
第
一
次
的
に
選
択
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
根
本
的
に
は
遺
伝
的
要
素
、
広
く
は
環
境
的
要
素
で
あ
る
が
、
前
者
は
と
も
か
く
、
後
者
の
社
会
的
環
境
、
当
面
の
課
題
で
言
え
ば
そ
の
「
言
語
生
活
環
境
」
の
劣
悪
さ
は
、
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
言
語
を
、
ど
の
よ
う
に
獲
得
・
習
得
し
た
か
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
人
格
が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
に
密
接
に
か
か
わ
る
の
に
、
社
会
的
に
、
ま
た
国
語
教
育
の
立
場
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
2 
一
例
を
話
し
言
葉
に
と
っ
て
み
る
。
現
在
の
私
た
ち
は
そ
の
規
範
は
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
れ
た
モ
デ
ル
さ
、
ぇ
多
く
は
持
っ
て
い
な
い
。
標
準
語
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
し
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
司
会
者
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
の
そ
れ
が
、
モ
デ
ル
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
も
』
気
掛
り
で
あ
る
。
早
口
で
経
々
し
く
、
そ
れ
で
い
て
形
式
ば
っ
た
話
し
方
、
餓
舌
な
ロ
コ
コ
風
、
や
さ
し
く
耳
ざ
わ
り
で
し
ま
り
の
な
い
口
調
が
、
一
般
の
人
々
の
会
話
に
ま
で
浸
透
し
始
め
て
い
る
の
は
、
十
分
答
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
思
考
過
程
を
抜
き
に
し
て
し
ゃ
べ
り
ま
く
り
、
そ
の
上
語
集
が
貧
弱
で
「
文
の
基
本
図
式
」
も
不
安
定
で
あ
る
。
こ
う
し
た
話
し
言
葉
で
は
、
民
主
主
義
の
基
継
と
も
言
え
る
討
議
や
討
論
は
成
立
し
ょ
う
が
な
い
し
、
認
識
や
思
考
と
い
っ
た
表
現
以
前
の
前
提
も
浅
薄
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
確
か
に
予
測
で
き
る
。
こ
う
し
た
情
況
は
、
書
き
言
葉
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
が
接
近
す
る
こ
と
は
い
い
。
明
治
以
来
の
言
文
一
致
の
運
動
は
、
正
に
そ
れ
を
型
恕
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
状
の
ま
ま
の
接
近
は
い
か
に
も
危
険
で
あ
る
。
戦
後
の
国
語
教
育
は
、
右
の
よ
う
な
情
況
に
対
し
て
、
残
念
な
が
ら
は
な
は
だ
無
力
で
あ
っ
た
。
と
い
う
も
、
文
学
教
育
も
悪
し
き
技
術
主
義
や
方
法
論
ば
か
り
が
大
手
を
ふ
っ
て
、
生
き
る
力
と
な
る
よ
う
な
言
語
能
力
の
養
成
は
果
せ
な
か
っ
た
。
作
文
で
言
え
ば
、
伝
統
的
な
生
活
綴
方
の
手
法
と
ア
メ
リ
カ
流
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
理
論
が
幅
を
き
か
せ
て
き
た
が
、
表
現
の
前
段
階
、
あ
る
い
は
前
々
段
階
の
認
識
や
思
考
や
発
想
や
発
恕
力
を
重
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
山
び
こ
学
校
』
(
昭
お
)
の
実
践
を
こ
え
る
も
の
は
つ
い
に
出
な
か
っ
た
し
、
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
理
論
に
よ
っ
た
も
の
の
形
骸
化
は
、
否
定
し
き
れ
な
い
実
態
で
あ
ろ
、
つ
。
し
か
し
私
た
ち
国
語
教
師
は
、
社
会
の
人
間
化
と
人
聞
の
回
復
を
め
ざ
し
、
人
間
ら
し
く
自
分
ら
し
く
今
日
を
生
き
、
明
日
を
生
き
る
人
間
形
成
を
め
さ
し
、
ど
こ
ま
で
も
言
葉
や
文
章
の
い
の
ち
と
力
こ
そ
が
戦
略
で
あ
り
武
訴
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
決
し
て
大
袈
裟
に
で
は
な
く
、
人
間
の
尊
厳
を
支
え
る
も
の
は
言
語
で
あ
り
、
言
語
は
人
閉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
永
〈
「
文
は
人
な
り
」
、
「言
行
一
致
」
の
理
想
を
信
じ
て
き
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
「言
語
人
格
」
の
概
念
も
妄
想
と
は
一言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
3 
二
、
「
言
語
人
格
」
の
形
成
を
め
ざ
し
て
国
語
教
育
こ
そ
人
間
教
育
の
中
伎
で
あ
る
、
と
い
う
言
い
方
に
も
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
内
実
、
原
理
や
方
法
と
も
な
れ
ば
、
な
か
な
か
一
致
し
難
い
。
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
る
度
に
、
実
に
み
ご
と
に
解
説
し
て
く
れ
る
学
者
セ
ン
セ
イ
や
研
究
者
、
実
践
家
と
い
う
よ
う
な
人
の
言
は
、
こ
の
際
論
外
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
国
語
教
育
の
目
標
に
関
す
る
こ
と
は
、
学
校
教
育
法
第
十
八
条
に
発
す
る
こ
と
で
、
学
習
指
導
要
領
が
変
る
度
に
変
る
の
は
、
下
位
目
機
と
で
も
解
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
か
な
り
州
象
化
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
か
な
か
笑
践
に
は
結
び
難
い
。
そ
こ
で
右
の
二
つ
は
も
ち
ろ
ん
、
国
語
務
議
会
の
建
議
「
国
語
の
教
育
の
振
興
に
つ
い
て
」
(
昭
幻
)
等
も
ふ
ま
え
て
、
自
ら
の
理
念
と
言
葉
で
国
語
教
育
の
笑
践
的
な
目
線
や
課
題
を
明
機
に
し
て
お
く
、
と
い
う
の
が
私
の
や
り
方
で
あ
る
と
同
時
に
各
位
へ
の
希
望
で
あ
る
。
こ
う
し
て
お
く
こ
と
は
、
日
常
の
実
践
に
極
め
て
有
効
で
あ
る
し
、
付
和
雷
同
や
方
法
論
信
仰
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
大
切
な
こ
と
と
考
、
え
る
。例
え
ば
私
は
永
く
、
「
生
き
る
カ
と
し
て
の
言
語
能
力
」
「
自
己
形
成
に
資
す
る
言
語
的
笑
践
力
」
の
育
成
と
い
う
風
に
考
、
え
て
き
た
が
、
数
年
前
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
統
合
の
上
に
究
極
的
な
目
標
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
一
言
語
人
絡
」
の
硲
立
を
め
ざ
す
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
「
言
語
人
格
」
と
い
う
概
念
が
、
そ
う
た
易
〈
定
立
す
る
と
は
考
え
な
い
し
、
そ
れ
を
め
ざ
す
国
語
教
育
の
原
理
と
方
法
の
確
立
は
、
さ
ら
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
考
、
え
て
い
る
。
し
か
し
、
教
育
基
本
法
が
い
み
じ
く
も
言
う
よ
う
に
、
教
育
は
「
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
」
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
国
語
教
育
の
使
命
は
「
一
吉
田
一
諾
」
を
中
核
に
し
、
そ
の
諸
能
力
の
育
成
を
も
っ
て
そ
こ
に
参
画
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
説
明
ら
な
い
。
こ
う
考
え
た
時
に
大
切
な
こ
と
は
、
「
人
絡
」
と
は
個
人
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
個
人
言
語
の
問
題
が
正
面
に
せ
り
あ
が
っ
て
く
る
。
わ
が
国
の
個
人
言
諮
問
の
研
究
は
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
が
正
面
に
据
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
国
語
教
育
の
在
り
方
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
サ
ピ
ア
・
ウ
オ
|
フ
の
仮
説
」
(
最
近
は
そ
の
一
部
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
)
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
言
語
は
そ
の
社
会
や
文
化
を
支
配
す
る
と
共
に
反
映
す
る
。
個
人
言
語
の
課
題
に
即
し
て
言
え
は
、
言
語
は
個
々
の
人
絡
を
形
成
、
支
配
す
る
と
共
に
象
徴
す
る
。
も
っ
と
も
、
「
個
人
言
語
」
と
い
う
概
念
自
体
が
わ
が
国
で
は
な
じ
み
薄
い
の
で
、
い
き
な
り
B
・
ブ
ロ
シ
ュ
が
定
義
し
た
(
一
九
四
八
年
)
よ
う
な
格
別
の
課
題
に
は
取
り
組
み
雛
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
「
あ
る
個
人
が
持
つ
言
語
(
体
系
)
と
言
語
能
力
の
総
休
」
と
定
義
し
て
お
く
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
多
く
は
個
人
差
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
、
片
付
け
ら
れ
て
き
た
。
個
人
差
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
相
対
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
個
人
の
言
語
と
個
性
を
一
体
的
に
言
語
的
個
性
と
し
て
、
し
か
も
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
側
人
差
の
問
題
か
ら
言
語
的
個
性
へ
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
「
言
語
人
格
」
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
言
語
人
格
」
そ
の
も
の
の
定
義
は
、
ま
た
略
立
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
現
段
階
で
は
、
あ
る
個
人
が
持
つ
べ
き
言
語
的
側
性
の
設
も
望
ま
し
い
形
、
と
だ
け
言
っ
て
お
く
。
こ
の
概
念
の
定
立
と
、
そ
の
形
成
、
確
立
を
め
さ
す
国
語
教
育
の
原
理
と
方
法
を
、
笑
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
私
の
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
見
通
し
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
私
、
及
び
私
た
ち
の
研
究
室
の
研
究
か
ら
も
そ
の
糸
口
は
紡
ぎ
え
た
し
、
体
系
化
へ
の
見
通
し
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
み
、
え
て
い
る
。
い
さ
さ
か
困
郷
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
志
向
を
持
続
し
、
笑
証
的
に
研
究
と
実
践
を
進
め
る
こ
と
が
、
今
後
の
国
語
教
育
の
基
本
的
な
方
向
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
因
み
に
、
現
段
階
で
の
構
想
を
、
個
人
言
語
研
究
を
中
心
に
見
取
図
風
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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「
個
人
言
語
」
研
究
に
お
い
て
は
、
①
言
語
生
活
環
境
が
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
②
言
語
意
識
や
③
言
語
感
覚
や
④
言
語
習
慣
が
培
わ
れ
、
様
々
の
言
語
行
為
、
言
語
行
動
を
過
し
て
、
次
め
よ
う
な
個
人
言
語
(
体
系
)
が
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑤
個
人
語
謀
、
⑥
個
人
文
法
、
⑦
文
の
基
本
図
式
(
文
型
)
、
③
話
し
言
葉
、
⑨
書
き
言
葉
、
⑬
文
体
、
こ
れ
ら
が
ま
た
よ
り
綾
維
で
高
度
な
様
々
の
言
語
行
為
、
言
語
行
動
に
お
い
て
、
一
言
語
能
カ
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
。
言
語
能
力
は
、
い
う
な
ら
ば
言
語
的
行
動
力
、
実
践
カ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
常
に
人
格
、
及
び
人
格
形
成
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
陥
路
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
歳
前
後
ま
で
に
個
人
の
基
本
的
な
人
格
形
成
は
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
追
跡
研
究
を
し
て
き
た
の
は
小
学
校
一
年
生
か
ら
で
、
そ
れ
も
六
年
が
限
度
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
基
本
的
人
格
形
成
が
な
さ
れ
た
段
階
か
ら
は
、
意
図
的
な
言
語
刺
戟
や
言
語
活
動
を
捉
す
こ
と
に
よ
っ
て
望
ま
し
い
人
格
形
成
(
一
言
語
人
格
)
を
め
さ
す
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
お
さ
ら
、
J
-
ピ
ア
ジ
ェ
が
一吉
田
う
形
式
的
操
作
が
頂
点
に
達
す
る
十
五
歳
前
後
ま
で
継
続
す
る
の
が
望
ま
し
い
わ
け
で
あ
る
。
方
法
や
対
象
に
制
約
が
あ
る
こ
と
は
や
む
え
ぬ
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
以
後
は
様
々
な
実
証
的
資
料
、
事
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
す
る
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
「
言
語
人
格
」
に
つ
い
て
の
「
最
も
望
ま
し
い
・
:
:
」
の
形
容
か
ら
も
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
理
想
の
形
は
つ
い
に
略
国
た
る
も
の
と
し
て
は
一示
し
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
多
機
な
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
は
で
き
る
。
例
え
ば
、
わ
が
国
で
は
首
相
に
就
任
し
た
場
合
、
数
日
後
に
国
会
で
所
信
表
明
演
説
を
す
る
の
が
慣
例
だ
が
、
そ
の
原
稿
が
い
か
な
る
経
緯
で
成
る
の
か
は
と
も
か
く
、
演
説
口
調
も
含
め
れ
ば
そ
こ
に
、
首
相
の
政
治
姿
勢
は
も
と
よ
り
、
全
人
絡
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
を
個
人
言
語
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
「
言
語
人
格
」
と
し
て
抑
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
典
型
と
言
っ
て
も
よ
い
。
中
曲
回
線
首
相
が
そ
れ
を
行
っ
た
翌
日
(
昭
幻
-
U
・
4
)、
『
東
京
新
聞
』
は
「
歴
代
首
相
|
|
就
任
演
説
さ
わ
り
集
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
が
、
「
言
語
人
格
」
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
大
変
興
味
深
い
。
歴
代
首
相
の
そ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
一
世
一
代
の
思
念
の
後
に
選
び
抜
か
れ
た
語
集
と
文
、
文
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
絡
調
高
〈
響
き
も
い
い
の
だ
が
、
「
文
は
人
な
り
」
「
言
行
一
致
」
の
迎
想
、
つ
ま
り
「
言
語
人
格
」
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
残
念
な
が
ら
十
全
で
あ
っ
た
と
は
言
い
雛
い
の
が
笑
状
で
あ
る
。
寸
言
語
人
格
」
を
虚
妄
だ
と
は
信
じ
た
く
な
い
。
そ
れ
で
は
、
言
諮
を
唯
一
の
戦
略
と
す
る
作
家
や
詩
人
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
こ
に
も
望
ま
し
い
「
言
語
人
格
」
を
持
つ
人
と
、
そ
う
で
な
い
人
が
い
る
の
は
当
然
で
、
前
者
の
例
と
し
て
泌
が
ま
ず
あ
げ
た
い
の
は
大
岡
昇
平
氏
で
あ
る
。
わ
が
国
の
戦
後
の
散
文
に
論
理
性
と
綴
密
さ
を
格
別
に
付
与
し
、
小
説
の
文
章
と
文
体
に
新
し
い
司
能
性
を
実
現
し
、
多
様
な
作
品
を
も
っ
て
果
し
た
高
い
文
学
的
達
成
の
数
々
、
と
り
わ
け
戦
記
文
学
に
お
い
て
世
界
的
と
も
言
え
る
達
成
を
果
し
な
が
ら
、
一
切
の
栄
誉
や
文
学
賞
の
類
を
拒
否
し
て
生
き
る
姿
勢
と
不
可
分
の
そ
の
「言
語
人
格
」
は
、
す
ぐ
れ
た
モ
デ
ル
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
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詩
人
で
は
、
石
垣
り
ん
氏
を
あ
げ
た
い
。
「
詩
を
書
く
こ
と
と
、
生
き
る
こ
と
」
に
集
約
さ
れ
た
感
の
あ
る
そ
れ
は
、
あ
の
爽
か
な
全
人
格
の
中
心
に
あ
っ
て
清
々
し
い
。
他
に
も
佐
藤
藤
三
郎
や
三
村
(
安
本
)
末
子
ら
、
好
ま
し
い
モ
デ
ル
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
好
ま
し
く
な
い
モ
デ
ル
、
つ
ま
り
「
言
語
人
格
」
失
稿
者
の
例
も
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ
る
。
一
番
解
り
易
い
の
は
、
一
度
は
栄
光
の
座
を
極
め
な
が
ら
も
犯
罪
者
や
ア
ウ
ト
・
ロ
ー
に
ず
り
落
ち
た
人
び
と
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
個
人
名
は
あ
げ
な
い
が
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
の
例
は
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
が
奈
辺
に
あ
ろ
う
と
も
、
「
言
語
人
格
」
形
成
、
な
い
し
確
立
の
た
め
の
指
導
や
努
力
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
典
型
に
こ
だ
わ
ら
ず
と
も
、
今
後
の
国
語
教
育
の
方
向
が
、
個
人
言
語
の
課
題
を
正
面
に
掘
、
え
つ
つ
、
「
言
語
人
格
」
の
確
立
を
め
ざ
す
の
は
ひ
と
つ
の
正
統
だ
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
言
語
と
子
ど
も
の
「
事
実
」
を
見
る
目
当
然
の
こ
と
な
が
ら
国
語
教
師
に
な
る
に
は
、
教
職
員
免
許
法
の
条
件
を
満
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
学
士
号
そ
の
他
に
加
え
て
、
「
教
科
に
関
す
る
専
門
科
目
」
と
し
て
の
国
語
学
・
国
文
学
・
漢
文
学
・
書
道
(
高
校
は
な
い
)
・
教
科
教
育
法
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
国
語
教
室
で
役
に
立
っ
か
、
国
語
教
室
に
持
ち
込
め
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
左
「
否
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
是
」
と
し
て
い
る
あ
た
り
に
国
語
教
育
の
悲
劇
の
ひ
と
つ
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
教
師
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
大
学
教
員
の
質
や
教
員
養
成
制
度
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
私
は
怠
惰
で
は
あ
る
が
い
わ
ゆ
る
教
員
養
成
大
学
の
国
語
科
も
出
た
し
、
教
員
と
し
て
は
小
・
中
・
高
校
を
経
験
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
よ
く
解
る
つ
も
り
で
あ
る
。
例
、
え
ば
国
文
学
で
あ
る
が
、
こ
の
旧
態
依
然
た
る
名
称
も
さ
る
こ
と
、
上
古
・
中
古
・
中
世
・
近
世
・
近
代
文
学
と
い
っ
た
講
義
や
演
習
の
内
容
や
方
法
が
国
語
教
室
に
持
ち
込
め
る
は
ず
は
な
い
。
国
語
学
・
漢
文
学
と
て
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
国
語
教
育
の
対
象
と
し
て
の
「
国
語
」
は
、
国
語
学
の
「
国
語
」
で
も
言
語
学
の
「
一
言
訪
問
」
で
も
、
い
わ
ん
や
国
文
学
の
「
文
学
」
な
ぞ
で
は
な
い
。
抽
象
さ
れ
た
国
語
や
言
語
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
言
語
行
為
|
言
語
行
動
|
言
語
生
活
に
直
接
か
か
わ
る
、
複
雑
微
妙
し
か
も
カ
動
的
に
現
実
に
生
き
て
い
る
生
態
と
し
て
の
言
語
(
こ
の
点
で
は
玉
川
大
学
の
上
原
氏
を
中
心
と
し
た
『
児
童
の
言
語
生
態
研
究
』
は
注
目
さ
れ
る
)
と
、
歴
史
的
文
化
的
遺
産
と
し
て
の
言
語
文
化
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
今
は
「
言
語
の
事
笑
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
当
然
、
発
達
課
題
を
背
負
っ
た
「
子
ど
も
の
事
実
L
が
直
接
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
言
語
と
子
ど
も
の
「
事
実
」
の
か
ら
み
あ
う
生
態
と
し
て
の
「
言
語
」
と
そ
の
場
面
こ
そ
が
、
国
語
教
育
が
拠
っ
て
立
つ
べ
き
基
盤
で
あ
る
。
従
っ
て
国
語
教
師
は
、
こ
の
二
つ
の
「
事
実
」
を
見
る
目
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
持
つ
べ
く
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
実
態
に
即
し
て
「
言
語
人
格
」
の
形
成
、
確
立
を
め
ざ
す
方
法
を
体
系
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
段
階
で
は
、
日
本
語
の
言
語
と
し
て
の
「
事
実
」
も
、
子
ど
も
の
発
達
課
題
や
一言
語
習
得
の
「
事
実
」
も
体
系
的
に
は
見
え
て
い
な
い
。
い
き
お
い
、
伝
統
や
習
慣
、
経
験
や
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勘
に
頼
ら
さ
る
を
え
な
い
面
も
少
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
越
え
て
叙
上
の
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
に
こ
そ
国
語
教
育
へ
の
期
待
が
あ
る
の
で
あ
る
。
当
面
、
言
語
と
子
ど
も
の
「
事
実
」
を
丁
寧
に
観
察
し
、
記
録
し
続
け
な
が
ら
、
個
々
の
「
事
実
」
に
立
脚
し
て
進
め
て
い
く
外
は
な
い
が
、
そ
れ
は
地
味
で
か
な
り
辛
抱
の
い
る
仕
事
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
研
究
の
方
法
も
自
ら
決
っ
て
く
る
。
ど
こ
ま
で
も
実
証
的
で
実
践
的
な
研
究
が
ま
ず
要
請
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
や
法
則
を
基
に
研
究
的
実
践
へ
と
い
う
筋
道
で
あ
る
。
実
践
的
研
究
と
研
究
的
実
践
、
こ
の
繰
り
返
し
が
基
本
的
な
進
め
方
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
考
察
か
ら
新
し
い
実
践
理
論
を
導
く
こ
と
に
こ
そ
、
今
後
の
国
語
教
育
研
究
の
方
向
は
見
い
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
識
主
義
や
形
式
的
、
技
術
主
義
、
自
己
陶
酔
的
感
化
主
義
的
、
あ
る
い
は
方
法
論
信
仰
の
文
学
教
育
は
も
と
よ
り
、
生
活
綴
方
の
伝
統
を
歪
め
た
よ
う
な
情
緒
的
な
作
文
教
育
、
硬
直
化
し
た
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
理
論
に
依
拠
し
た
よ
う
な
作
文
教
育
な
ど
で
は
、
す
で
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
四
、
文
学
教
育
の
「
危
機
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
言
語
人
格
」
の
確
立
を
と
い
う
課
題
を
掲
げ
て
き
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
預
っ
て
と
り
わ
け
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
文
学
教
育
と
作
文
教
育
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
、
笑
施
に
移
さ
れ
た
頃
か
ら
文
学
教
育
の
「
危
機
」
と
い
う
こ
と
が
、
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
。
例
え
ば
関
口
安
義
氏
も
本
会
の
『
会
報
』
で
二
号
に
波
っ
て
所
論
を
発
表
さ
れ
て
い
る
し
、
近
著
『
文
学
教
育
の
課
題
と
創
造
』
(
教
育
出
版
、
昭
日
)
も
こ
の
こ
と
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
の
文
学
教
育
の
「
危
機
」
感
は
、
い
さ
さ
か
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
教
師
自
身
の
問
題
(特
に
青
年
層
の
教
師
)
と
大
学
の
「
文
学
教
育
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
詳
説
の
紙
幅
は
な
い
が
、
周
知
の
よ
う
に
文
学
教
育
へ
の
批
判
は
、
か
つ
て
一
部
の
文
芸
評
論
家
、
作
家
、
詩
人
と
い
っ
た
文
学
の
創
造
に
直
接
か
か
わ
る
人
び
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
な
さ
れ
た
。
白
井
吉
見
、
杉
森
久
英
、
丸
谷
オ
一
氏
ら
は
そ
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
N
H
K
テ
レ
ビ
の
高
校
講
座
か
ら
「
現
代
国
語
」
が
消
え
て
い
っ
た
こ
と
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
崩
れ
去
っ
た
も
の
も
少
く
な
い
。
杉
森
や
丸
谷
氏
の
よ
う
な
糾
弾
の
激
し
さ
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
静
か
な
批
判
者
は
予
想
以
上
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
は
先
に
引
用
も
し
、
小
・
中
・
高
校
に
採
録
さ
れ
て
い
る
代
表
的
詩
人
の
一
人
で
あ
る
草
野
心
平
氏
は
、
自
分
の
作
品
も
含
め
て
子
ど
も
た
ち
に
沢
山
の
詩
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
語
教
師
や
国
語
の
教
室
は
ほ
と
ん
ど
信
用
し
て
い
な
い
。
中
桐
雅
夫
、
安
西
均
と
い
っ
た
戦
後
の
代
表
的
詩
人
も
ま
た
、
し
か
り
で
あ
る
。
戦
後
の
文
学
教
育
が
、
国
民
文
学
論
と
平
行
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
成
立
し
た
と
い
う
見
方
に
は
、
ひ
と
つ
の
正
統
性
が
あ
る
。
そ
の
後
、
多
く
の
研
究
団
体
の
誕
生
と
共
に
、
様
々
の
理
論
や
方
法
的
模
索
、
笑
践
や
が
続
け
ら
れ
、
状
況
認
識
の
文
学
教
育
の
よ
う
な
す
く
れ
た
理
論
と
実
践
を
生
ん
だ
一
方
で
は
、
独
断
と
偏
見
や
自
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己
陶
酔
的
な
そ
れ
も
多
く
生
ん
だ
。
批
判
は
当
然
後
者
に
向
け
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
線
本
は
文
学
が
人
間
形
成
に
か
か
わ
っ
て
何
た
る
か
の
認
識
と
共
に
、
文
学
が
言
語
に
よ
る
芸
術
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
言
語
」
を
置
き
去
り
に
し
て
き
た
文
学
教
育
の
方
法
に
あ
っ
た。
ま
た
、
別
の
視
点
で
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
基
と
な
っ
た
教
育
課
程
審
議
会
が
そ
の
答
申
(
昭
日
-u
-
m
)で
「
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
」
を
強
制
し
た
こ
と
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
行
き
づ
ま
り
、
山
朋
れ
か
け
て
い
た
文
学
教
育
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
印
象
が
あ
っ
て
か
、
「
危
機
」
説
は
に
わ
か
に
高
く
な
っ
た
。
主
と
し
て
文
学
教
育
研
究
団
体
と
大
学
で
国
語
科
教
育
、
な
い
し
国
文
学
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
で
あ
る
が
、
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
後
者
で
あ
る
。
戦
後
の
文
学
教
育
が
あ
る
達
成
を
来
し
た
時
に
は
、
常
に
笑
践
を
進
め
理
論
を
模
索
し
構
築
し
た
か
け
が
え
の
な
い
人
(
そ
の
集
団
も
)
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
特
に
大
学
人
の
理
論
や
指
導
に
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
に
お
け
る
荒
木
繁
、
状
況
認
識
の
そ
れ
に
お
け
る
大
河
原
忠
蔵
な
ど
は
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
六
0
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
の
文
学
教
育
の
降
盛
、
特
に
七
0
年
代
以
降
は
、
大
学
人
の
考
え
方
や
理
論
の
影
響
力
が
、
若
い
教
師
層
を
中
心
に
広
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
戦
後
の
開
か
れ
た
教
員
養
成
別
度
の
趣
旨
も
よ
う
や
く
そ
の
笑
を
あ
げ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
旧
態
依
然
た
る
感
化
主
義
か
ら
ラ
ジ
カ
ル
な
独
断
ま
で
、
ま
た
指
導
普
通
り
に
や
っ
て
は
い
る
が
文
学
の
教
育
ど
こ
ろ
か
、
授
業
そ
の
も
の
が
成
立
し
え
な
い
と
い
う
忠
実
派
ま
で
、
国
語
教
師
も
実
に
多
様
化
し
て
き
た
。
多
様
化
自
体
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
が
、
相
談
や
指
導
に
当
っ
て
み
て
最
も
気
に
か
か
る
の
は
、
「
大
学
ノ
l
ト」
の
素
直
な
実
践
、
あ
る
い
は
講
義
等
を
受
け
た
先
生
の
著
書
等
の
忠
実
な
る
受
け
売
り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
も
っ
と
ひ
ど
い
の
も
あ
る
。
国
語
を
専
攻
し
て
き
た
と
い
う
教
師
が
、
「
城
の
崎
に
て
」
を
シ
ロ
ノ
サ
キ
ニ
テ
と
読
み
、
数
年
経
験
を
有
す
る
数
師
が
い
わ
ゆ
る
赤
本
を
私
の
自
の
前
に
聞
い
て
、
「
こ
の
作
品
の
主
題
は
?
」
と
く
る
素
直
さ
、
何
時
ま
で
に
O
O
の
主
題
を
教
、
え
て
ほ
し
い
と
い
う
の
も
あ
る
。
つ
い
先
日
は
「
小
景
巽
情
」
の
都
と
み
や
こ
、
作
者
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
一
か
八
か
の
回
答
を
迫
ら
れ
た
。
そ
ん
な
風
に
は
答
え
ら
れ
な
い
か
ら
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
と
言
う
と
、
明
日
保
護
者
が
あ
る
の
で
忙
し
い
の
で
す
と
言
っ
た
具
合
で
あ
る
。
一
々
の
細
か
い
知
識
に
は
際
限
が
な
い
し
、
確
固
た
る
一言
語
・
文
学
観
、
方
法
論
ま
で
は
望
ま
な
い
が
、
言
語
・
文
学
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
見
識
、
自
ら
の
方
法
論
を
持
と
う
と
す
る
姿
勢
、
課
題
解
決
の
基
本
的
な
手
順
や
方
法
、
文
献
操
作
等
の
基
本
的
知
識
と
技
能
は
身
に
つ
け
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
う
。
一
般
に
、
最
近
の
教
員
選
考
試
験
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
通
っ
て
き
た
人
た
ち
の
中
に
も
こ
う
し
た
実
態
が
あ
る
。
そ
れ
も
決
し
て
少
く
は
な
い
。
教
師
は
、
と
に
か
く
そ
の
職
に
つ
け
ば
、
原
則
と
し
て
一
人
前
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
は
実
は
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
教
師
は
専
門
職
、
な
い
し
専
門
的
職
業
と
言
わ
れ
る
が
、
教
職
に
つ
い
て
し
ま
え
ば
研
究
と
修
養
の
機
会
は
、
日
常
の
笑
践
は
と
も
か
く
、
自
己
研
修
も
含
め
て
い
わ
ゆ
る
現
職
研
修
し
か
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
大
学
は
有
限
で
現
職
研
修
は
鉱
山
限
と
も
言
、
え
る
が
、
後
者
の
基
礎
(
特
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に
専
門
性
に
か
か
わ
る
そ
れ
)
は
前
者
で
培
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
人
が
受
け
た
大
学
で
の
文
学
に
関
す
る
教
育
が
、
そ
の
人
が
や
ろ
う
と
す
る
文
学
教
育
に
反
映
す
る
の
も
当
然
で
あ
っ
て
、
私
は
大
学
の
文
学
に
関
す
る
教
育
に
強
い
関
心
を
払
っ
て
い
る
。
私
は
現
職
の
教
師
に
は
、
原
則
的
に
絶
対
の
信
頼
を
置
い
て
は
い
る
が
、
先
に
あ
げ
た
教
師
た
ち
が
受
け
た
文
学
に
関
す
る
教
育
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
教
育
に
関
す
る
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
理
論
や
笑
践
は
、
読
み
き
れ
な
い
ほ
ど
の
報
告
、
論
文
、
著
作
等
が
あ
る
が
、
大
学
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
多
く
は
知
ら
な
最
近
、
甘
木
氏
の
、
「
大
学
で
の
文
学
教
育
」
(『
日
本
近
代
文
学
』
幻
集、
昭
ω)
な
る
文
章
を
読
み
、
大
学
で
の
文
学
教
育
の
一
端
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
実
に
驚
き
、
考
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
現
在
の
大
学
生
は
「
文
学
・
語
学
の
方
面
で
は
そ
の
知
能
の
内
容
か
ら
言
っ
て
も
、
多
く
は
む
か
し
の
中
学
生
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
言
い
、
「
し
か
し
、
学
部
の
一
年
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
高
校
の
講
義
に
毛
の
生
え
た
程
度
の
も
の
を
与
、
え
た
ら
、
だ
い
い
ち
彼
等
が
承
知
す
ま
い
し
-
」
と
も
言
、7
0
ま
た
大
学
の
文
学
教
育
を
反
省
し
て
、
「
も
っ
と
作
品
の
手
法
研
究
に
カ
を
注
ぐ
べ
き
」
と
一一
百
う
の
は
い
い
と
し
て
、
そ
れ
が
徹
底
し
な
い
理
由
の
一
部
を
「
日
本
の
大
学
の
文
学
部
に
は
、
創
作
科
は
む
ろ
ん
の
こ
と
一
つ
の
創
作
講
座
も
な
い
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
あ
た
り
の
認
識
不
足
は
ど
う
か
。
言
葉
尻
を
あ
げ
つ
ら
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
「
文
学
・
語
学
」
の
「
知
能
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
「
高
校
の
講
義
に
毛
の
生
え
た
」
と
は
、
ど
う
い
う
つ
も
り
な
の
か
と
思
つ
た
。ま
た
、
文
学
教
育
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
大
学
の
某
氏
の
「
表
現
教
育
と
し
て
の
国
語
表
現
法
」
と
い
う
報
告
を
読
ん
だ
。
「
覚
え
書
き
」
に
よ
れ
ば
全
国
研
究
集
会
で
の
発
表
で
、
作
家
で
も
あ
る
他
の
教
授
も
ほ
め
て
く
れ
た
と
あ
る
が
、
正
直
の
と
こ
ろ
、
「
国
語
表
現
法
」
な
る
科
目
は
な
ん
と
生
ぬ
る
く
、
の
ど
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。
(
な
お
、
こ
れ
が
収
め
ら
れ
た
『パ
ト
ス
の
彼
方
』
の
書
評
を
『
開
花
期
』
凶
集
に
書
い
た
)
お
そ
ら
く
、
素
晴
し
い
文
学
教
育
、
文
学
に
関
す
る
大
学
人
も
多
く
い
る
で
あ
ろ
う
。
紀
要
の
類
で
読
ん
だ
も
の
も
多
少
は
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
多
く
は
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
も
預
っ
て
か
、
中
学
校
の
教
師
が
小
学
校
の
実
態
も
承
知
せ
ず
小
学
校
の
国
語
教
育
に
不
信
感
を
持
ち
、
高
校
が
中
学
校
に
、
大
学
が
高
校
に
、
ま
た
そ
の
逆
に
、
と
い
う
不
幸
な
構
図
が
出
来
上
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
、
こ
の
不
幸
は
一
日
も
早
く
退
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
文
学
教
育
に
か
か
わ
っ
て
い
る
大
学
人
は
、
率
先
し
て
そ
の
笑
践
を
公
に
す
る
と
共
に
、
そ
の
見
識
を
開
陳
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
・
中
・
高
・
大
が
同
じ
土
俵
で
、
言
語
・
文
学
教
育
の
何
た
る
か
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
論
じ
合
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
す
で
に
い
く
つ
か
の
民
間
研
究
団
体
に
は
、
そ
の
試
み
も
笑
践
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
官
民
を
間
わ
ず
、
自
由
に
、
し
か
も
持
続
的
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
危
機
」
と
言
わ
れ
る
文
学
教
育
の
本
来
的
な
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
国
語
教
育
全
体
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
模
索
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
(
都
立
教
育
研
究
所
)
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